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Özet
Bu incelemede, Türk kültürü açısından oldukça önemli bir isim olan meşhur arkeolog ve 
halkbilimci Hamit Zübeyr Koşay’ın, daha önce yayımlanmamış “Çılbır”, “Olug Bulsa”, “Cırlarım”, 
“Bir Tüşünce Küyündire…”, “Niy Ad Takıym Siña” ve “Atılgan Yıldız” adlı Kazan Türkçesi bazı 
şiirleri transkribe edilmiş; ayrıca bu şiirler, orijinal üslûba sadık kalınmaya çalışılarak İstanbul 
Türkçesine aktarılmıştır. XX. yüzyılın ilk yarısındaki Kazan Türkçesine ait örnekler olan bu 
şiirler, önemli bir ilim adamı ve tanınmış bir aydının kaleminden çıkması ve Hamit Zübeyr 
Koşay’ın Macar millî şairi Sándor Petőfi’den esinlenerek vücuda getirdiği romantik-milliyetçi 
sanat anlayışını ortaya koyması bakımından oldukça mühimdir.
Anahtar Kelimeler: Hamit Zübeyr Koşay, Sándor Petőfi, Kazan Türkçesi, Türk dili, Türk 
edebiyatı.
A FEW POETRY OF HAMİT ZÜBEYR KOŞAY IN QAZAN TURKISH
Abstract
Hamit Zübeyr Koşay who is not only a famous folklorist and archaelogist, but also one of the 
eminent figures of Turkish culture. In this study, some of his unpublished poems are transcribed 
and translated into Turkish language adhering to the original style. The names of these poems 
are “Çılbır”, “Olug Bulsa”, “Cırlarım”, “Bir Tüşünce Küyündire…”, “Niy Ad Takıym Siña”  and 
“Atılgan Yıldız”. These poems which are the examples of first period of XXth century Kazan 
Turkish are very important because they are written by a well-known scholar and intellectual 
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Hamit Zübeyr Koşay. These poems are also important because they were inspired from 
Hungarian national poet Sándor Petőfi and indicate the romantic-nationalist conception of art.
Keywords: Hamit Zübeyr Koşay, Sándor Petőfi, Kazan Turkish, Turkish language, Turkish 
literature.
Giriş
Tanınmış arkeolog ve halkbilimci Hamit Zübeyr Koşay, 1897 yılında İdil-Ural bölgesinde, 
eskiden Öfe (Rusçası: Ufa) ili olarak bilinen, Minzele Kantonu, Tilençi Tamak Köyü’nde 
doğmuştur. Babası devrin âlimlerinden Ubeydullah Efendi, annesi Nurzade Hanım’dır. Koşay’ın 
dedesi Abdü’l-Cabbâr Efendi, bölgesinin sayılı zenginlerden Halfin ailesinin daveti üzerine Ik 
nehri boyundaki Tamyan’dan gelerek mezkûr köyde bir medrese kurmuştur.
Hamit Zübeyr Koşay, 1909 yılında, henüz genç bir yaşta iken devrinin tanınmış bilginlerden 
olan eniştesi Rızaeddin Fahreddin’in delâleti ile tahsil için Türkiye’ye gönderilmiştir. 1911 yılında 
Selanik Merkez Rüştiyesi’ni bitirmiş ve Balkan Savaşı esnasında Selanik’ten İstanbul’a gelmiştir. 
1916 yılında Dârü’l-Muallimîn’den mezun olmuş, öğretmenliğe başlamıştır. Öğretmenlik 
yaparken bir süre Dârü’l-Fünûn’a devam etmiştir. Daha sonra Macaristan’a giderek Türkoloji 
ve Tarih bölümüne giren Koşay, 1924 yılında Berlin Üniversitesi’nde Prof. W. Bang-Kaup’un 
derslerini takip ederek Devlet Kütüphanesi ve müzelerde incelemelerde bulunmuştur.
Hamit Zübeyr Koşay, 1925 yılının ilkbaharında Türkiye’ye dönerek Maarif Vekâleti hizmetine 
girmiş; Ankara Etnografya Müzesi Müdürlüğü ve Müzeler Dairesi Başkanlığı yapmıştır. Daha 
sonra Ankara yakınlarındaki Ahlatlıbel, Truva yakınlarındaki Kumtepe ve Alacahöyük’te kazı 
incelemelerinde bulunmuştur. 1935-1949 ve 1962-1968 yılları arasında yapılan kazılarda bulunan, 
özellikle Eski Bronz çağına ait on üç kral mezarı, arkeolojik açıdan son derece önemlidir. Koşay, 
Alacahöyük’teki kazılarının ardından Pazarlı ve Erzurum yakınlarındaki Karaz Höyüğü’nü  kazmıştır. 
Daha sonra Çorum yakınlarındaki Büyük Güllücek ve Amasya yakınlarındaki Mahmatlar’da kazı 
faaliyetlerinde bulunarak Anadolu’nun Kalkolitik çağını aydınlatmaya çalışmıştır. Doğu Anadolu 
ile Kafkaslar arasındaki kültürel bağlantıyı tespit etmek amacıyla, Erzurum yakınlarındaki Güzelova, 
Pulur ve İkiztepeler’de kazılarda bulunmuştur. Bir süre Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürü 
olarak görev yapmıştır. 1950-1962 yılları arasında ikinci kez Ankara Etnografya Müzesi Müdürü 
olmuştur. Keban Kurtarma Kazıları’na katılarak iki höyüğü kazmıştır. 1962 yılında emekliliğe 
ayrılmış ve vefatına kadar da Anadolu arkeolojisi ile halkbilimine pek çok katkıda bulunmuştur.
Hamit Zübeyr Koşay’ın başlıca eserleri şunlardır: Halkbilgisi Kılavuzu (1932), Ankara 
Budunbilgisi (1935), Alaca Höyük (1951), Büyük Güllücek Kazısı (Mahmut Akok ile 1961), Pulur 
Kazısı (H. Vary ile 1964), Alaca Höyük 1963-1967 Çalışmaları (M. Akok ile 1973), Pulur (Sakyol) 
Etnoğrafya ve Folklor Araştırmaları (1977).
Arkeolojinin yanısıra ilim âleminde ve daha çok kültür sahasındaki yazıları ile millî 
kazılardaki başarılarıyla tanınan Koşay, çalışmaları sırasında yüklendiği görevler icabı gayretini 
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çeşitli sahalara yöneltmiş; özellikle de folklor ile etnografya alanında incelemelerde bulunarak 
mühim eserler ortaya koymuştur.
Hamit Zübeyr Koşay’ın bu makalede yayımlayarak Türkiye Türkçesine aktaracağımız şiirleri, 
Bekir Sıtkı Çobanzade’nin arşivinden elimize geçmiştir. Bekir Sıtkı Çobanzade’nin elyazması 
defter ve mektuplarını ihtiva eden evrakı ise Hamdi Ataman’ın vefatından sonra, hanımı 
Lenoçka vasıtasıyla tarafımıza intikal etmiştir. Yayımladığımız metin de bu evraka dâhildir ve 
bugün kütüphanemizde muhafaza edilmektedir.1 Yayınladığımız orijinal metin 21x33,8 cm. 
ebadında iki defter yaprağı (4 sayfa)’ndan ibaret olup açık yeşil renkli bir kâğıda Budapeşte’de 
bizzat Koşay’ın kendi el yazısı ile kaleme alınarak Çobanzade’ye sunulmuştur. Şiirlerin bazıları; 
28 Kasım, 19 Aralık, 24 Aralık 1920 ve 1 Ocak 1921 tarihlerine aittir. 
Hamit Zübeyr Koşay, Bekir Çobanzade ile onun Budapeşte’de bulunduğu son dönemde 
tanışmıştır. Çobanzade, Türkçe’nin bütünlüğü hakkındaki düşüncelerinin tesiri altında kalmış 
ve bu düşüncelerden de hayatı boyunca ayrılmamıştır. 
Şiirler, önemli bir ilim adamı ve tanınmış bir aydının kaleminden çıkmış olmanın yanısıra, 
özellikle XX. yüzyılın ilk yarısındaki Kazan Türkçesine ait örnekler olması açısından da dikkate 
değerdir. Metnin İstanbul Türkçesine aktarılması esnasında mümkün olduğu kadar orijinal 
üslûba sadık kalınmaya çalışılmıştır.
I. METİNLER
Üstadım Bekir [Sıtkı Çobanzade]’e İthâf
“Petőfi’den”2
[1] ÇILBIR
Hürriyet için sugışa cigit
Zalimler tutub türmege tıga
Sallı çılbırın lanet siña diy,
Yumrugın sıgub kükregin suga
Çılbır tüzalmay añar şulay diy:
“Şıngırdat ama, miñden öç alma
1 İsmail Otar Kütüphanesi, Çobanzade Bölümü, Hamit Zübeyr Koşay, Vesika nr. 1.
2 Sándor Petőfi (1823-1849): Macar şairi. 1823 yılında Kiskörüs’te doğmuştur. Okul disiplininden sıkılınca ilkin 
gezici tiyatro oyuncusu, ardından da asker olur. Bir müddet şiirler yazıp ülkeyi yaya olarak dolaştıktan sonra 
öğrenimine devam etmiştir. Başkente gelince Vörösmarty’nin desteğiyle 1844’de ilk şiir kitabını yayımlamıştır. 
Bunu diğer eserleri takip etmiştir: Cibruslombok Etelka Sirjarol (Servi Yaprakları), Szerelem Gyönegyei (Aşk 
İncileri), (Bulutlar). Sahip olduğu romantik coşkunluk, içtenlik ve halk şairlerinden yararlanması Macar şiirinde 
yeni bir ufuk açmıştır. Yazdığı millî marş; “Kalk, Magyar” (Kalk Macar) ile halkta heyecan uyandırarak Macar 
devrimini başlatmıştır. Kurtuluş savaşına gönüllü olarak katılan Petőfi, Feheregyhaza’da kahramanca savaşarak 
ölmüştür. Hem millî bir kahraman, hem de Macar romantizminin en önemli yazarlarından biri olarak kabul 
edilmektedir (Meydan Larousse, XVI, İstanbul, s. 29).
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Şıngırdat cigit tavuşımda legnet
Zalim başına zur kara çalma”.3
Tanımadın mı? Kurtuluş küni
Sugış cirinde miñ kılıç idim
Cılgaday kannıñ akkan çagında
Siniñ koluñda ut çaçub yürdüm.
Yazmış bizlerni kaylarga kuya
Ey bahtsız yaş zinhar sukranma
“Şıngırdat çünki tavuşımda legnet
Zalim başına zur kara çalma.”
Çılbır kuyalar miñim özümden
Kütük kılıçdan cavga niy fayda?
Ak bilegiñni vet hazır sıgam
Kara yazmışka çıdarsan çıda.
Kızam uyalam kanday kızaram
Yüzümdeki pas şulardan kalma
“Şıngırdat cigit tavuşımda legnet




Ulug bolsa dünya nindiy
Kügercinim kiçi şundıy
Ama anı min almaşmam
Dünya birseler adaşmam
Sin yaktı kün min ise tün
İtegimni ceyem bütün
Kalbiñni kil birleştir de
Atsın al tañlar çigimde
 
Utlı köziñ ig elmasım
Miña tiksen küye canım
Yuk alayda siñ süymiysiñ
Tik közüñü canım küysün
Hamid Zübeyr
3 Aslında “Lanet zâlimin başına iner”  tarzında.




Bar şundıy çak, uylar cornab ala
Siñ nisiñ dib sursam ul tarala
Hayal kanadları bilen uçam
Öz yurtumnu; cir üstünü koçam
Okşarıy anda tugan cirlerniñ
Ay şavleleri dalgın ruhumnıñ
Uylarga çomub vakıt ütkenci
Aldagı künden gaflet itkençi
Tırışıym diymen… Aklıma kile
Ansız da kuday rızkını bire.
Okşarıy anda tugan cirlerniñ
Kübelekleri ciñgil ruhumnıñ.
Matur bir kızga turı kilgende
Kaygı kömile tagın tirende
Kökdegi yıldızday külniñ yüzine
Karayım tirenden anıñ közine
Okşarıy anda tugan cirleriniñ
Yaban gülleri aşık ruhumnıñ
Kız süygen çakta içem şadlıktan
Süymegen çakta içem kaygudan
Şarab bulganda turmuş bir oyun
Tileseñ süyün tileseñ küyün
Okşarıy anda tugan cirlerniñ
Salavat köprisi isrik ruhumnıñ
Kürem, ıstakan kolumda iken
Milletler şunda çılbırlar kilgen
Nindi şad bulsa anıñ çakışı
Tagın yamansı bogav tavışı
Okşarıy anda tugan cirlerniñ
Kara bulutu muñlı ruhumnuñ
Niy küte halık nige suñ turmay
Arslan tik kükreb çılbırın kırmay?
Kuday tilese ul üz üzinden
Paslanır tüşerdi mi kolundan?
Okşarıy anda tugan cirlerniñ
Caşın taşları yavuz ruhumnıñ




Petőfi, bu şiirinde kendi ölümünü haber vermektedir. Kozaklar (Rus Kazakları) onu 
süngülemişler ve Petőfi de hürriyet mücadelesi sırasında bu arzusuna kavuşmuştur. 
Şairin heyecanlarındaki daimî değişiklik, şiirin yapısında yani vezninde ve kelimelerin 
seçilişinde de görülüyor.
[4] BİR TÜŞÜNCE KÜYÜNDİRE… 
Bir tüşünce küyündire
Yasdık minderler içinde
Aylarca sargayub cirge kümülü
Yeşirin kurt kimirgen çeçkeday ülü
Avlak bölmede taşlanub kalub
Soñunda sünü bir şemday canub
Munday ölüm birme Tañrım
Huzurunda calınırım.
Ağaç olayım da yaşınlar tilsün
Kök kökrevinden bar cak silkinsin.
Min tavda kaya, şuñar kuzgalub
Cimerileyim tübenge korkular salub.
Tutkun halık kuzgalganda
Bugavından ol arganda
Kızıl yüz hem kızıl flaklar bilen
Üstüne de şol izgi söz kirilgen
“Hür dünya kirek”.
Tilde şol tilek
Kün tuvısından batıga hatlıy.
Zulmunı kıralar avazlar Hak diy
Min de suguşıym
Şol cirde tüşiym
Anda akıtub al kanı yürekden
Şaslıkka sıyımı üküriyim kökrekden
En soñ tilese yutsun şatırtı
Top, mıltık, çoyun, kılıç tavışı
Üstümden atlar
Sulagan atlar
Bir toktamayçı tik alga taba
Gevdemni taptab üstünge çaba.
Eger kilirse zur tedfin künü
Cıyub taralgan süyeklerimni
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-Muñlı, yamansı muzika bilen,
Ozatkan sancak karalar kiygen-
Kömsünler şehidlerniñ ortak gürine (mezar)
Ki alar üldiler irik yolına.
Budapeşte, Dikabr, 19, [1]920, Hamid
“Petőfi’den”
[5] NİY AD TAKIYM SİÑA…






Ki anıñ her bir şevlesi
Köñül dingezimge akkan
Çiksiz aşkınıñ bir cılgası
Niy ad takıym siña?




Ki anıñ her bir kavrıysı
Zeytün talıday tınıçlık belgisi
Sıypavları hoş ıssı
Hem yumuşak cifekden degen
Bişikdegi minderden degen
Niy ad takıym siña?
3. Niy ad takıym siña?
Billur davuşlarıñ çıñlaganda
Sayravınñı tıñlaganda






Niy ad takıym siña?
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4. Niy ad takıym siña.
İrinime tiygen
İrenleriniñ kızıl yakutları bilen
Ruhlarıbız eri öbüşniñ utında
Kün hem tünnüñ erigenidey al tañda
Siline köz aldımdan
Bütün alem zaman
Elle nindi caşırın İzgilik
Bilen kuyundıra mini mengülük
Niy ad takıym siña?
5. Niy ad takıym siña,
Onganlıklarımnıñ tatlı anası,
Kük kabagından aşkan hayalniñ
Peri balası,
Eñ batır tileklerimni degen
Uyaldırgan yaktı çın
Ruhumnıñ biricik bürtügisiñ, lakin
Dünyadan kıybat kaznasın sin
Caş, matur nikahlım, aytçı miña
Niy ad takıym siña?
Budapeşte, Yanuvar 1, 1921, Hamid
Kendimin de bazı tecrübeleri var. Meselâ, bu cümleden:















































24 Dikabr 1920, Budapeşte, Hamid
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Petőfi, hürriyetin ve aşkın şairidir. Tam anlamıyla bir ihtilâlci olan Petőfi, hürriyet kelimesini 
aşk kelimesinden sonra çokça kullanmıştır. Hürriyet, Petőfi’de âdeta bir din gibidir. Bunun 
mahiyetini izah etmez. O aynı zamanda müthiş bir ferdiyetçidir; fakat sosyalist de değildir. 
Şiirlerinde geçen kızıl bayrak, kızılların kastettiği bayrak değil; belki kendini arayıp da bulamadığı 
yeni bir dünyanın ve bu dünyaya kapı açacak ihtilâlin bayrağıdır. 
Petőfi, Fransız İhtilâli tarihini elinden bırakmaz ve ömrü boyunca Fransız İhtilâli’nin tesiri 
altında kalır. Onun bu anlayışını aşağıdaki şiiri özetlemektedir:
“Petőfi’den”
İrik bilen süygü
Miña bu ikisi kirek
Süygü için canım
İrik için süygüm bülek.
Hamid Zübeyr
Petőfi, bir yönüyle peygamberlere de benzer. Onlar kendilerine ne bildirilirse ona göre 
hareket ederler ve bundan asla şaşmazlar. Petőfi de sıra harbe geldiği zaman, şu son şiirinde 
vurguladığı üzere, o kadar taptığı zevcesini bırakıp ölümün kucağına atılmakta bir dakika bile 
tereddüt etmemiştir.
II. İSTANBUL TÜRKÇESİ İLE METİNLER
Üstadım Bekir [Sıtkı Çobanzade]’e İthâf
“Petőfi’den”
[1] ZİNCİR
Hürriyet için savaşıyor yiğit,
Zalimler yakalayıp hapse tıkıyor.
Ağır zincirine “lanet sana” diyor,
Yumruğunu sıkıp göğsünü döğüyor.
Zincir dayanamıyor ona şöyle söylüyor:
“Şıngırdat ama benden öç alma
Şıngırdat yiğit sesimde lanet
Zalim başına büyük kara sarık.”
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Tanımadın mı kurtuluş günü
Savaş yerinde ben kılıç idim.
Sel gibi kanın aktığı sırada
Senin elinde alev saçıp yürüdüm.
Kader bizi nerelere koyuyor?
Ey bahtsız genç zinhar söylenip durma
“Şıngırdat, çünkü sesimde lanet
Zalim başına büyük kara sarık”.
Zincir yapıyorlar benim kendimden
Güdük kılıçtan düşmana karşı ne fayda
Ak bileğini işte şimdi sıkıyorum
Kara talihe sabredersen et
Kızıyorum, utanıyorum, kan gibi kızarıyorum;
Yüzümdeki pas bunlardan kalma
“Şıngırdat yiğit sesimde lanet




Dünya ne kadar büyükse
Güvercinim o kadar küçük
Ama onu ben değişmem
Dünyayı verseler aldanmam
Sen parlak gün, ben ise gece
Eteğimi yayıyorum tamamıyla
Kalbini gel birleştir de
Atsın al tanlar ufkumda
Ateşli gözün eğ elmasım
Bana diksen kavruluyor canım
Hayır ona rağmen sen sevmiyorsun;






Var öyle zamanlar, düşünceler sarıp alıyor
Sen nesin diye sorsam o dağılıyor
Hayal kanatları ile uçuyorum
Öz yurdumu; yeryüzünü kucaklıyorum
Benziyor orada doğduğum yerlerin
Ay şuleleri dalgın ruhumun
Hayallere dalıp vakit geçirmektense
Öndeki günden gaflet etmektense
Çabalayayım diyorum… Aklıma geliyor
Onsuz da Allah rızkını veriyor
Benziyor orada doğduğum yerlerin
Kelebekleri uçarı ruhumun
Güzel bir kıza rastladığımda
Dert yine gömülüyor derine
Gökteki yıldız gibi gölün yüzüne
Bakıyorum derinden onun gözüne
Benziyor orada doğduğum yerlerin
Yaban gülleri âşık ruhumun.
Kız sevdiğim zamanda içiyorum neşeden
Sevmediğim zaman da içiyorum dertten
Şarap varken hayat bir oyun
Dilersen sevin dilersen üzül
Benziyor orada doğduğum yerlerin
Gökkuşağı sarhoş ruhumun
Görüyorum, kadeh elimde imiş
Milletler oraya zincirlerle gelmiş
Ne kadar sevinçli olsa onun tokuşturması
Daha kederli bukağı sesi
Benziyor orada doğduğum yerlerin
Kara bulutu bunalmış ruhumun
Neyi bekliyor halk
Niye acaba ayaklanmıyor
Arslan gibi kükreyip zincirini kırmıyor?
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Allah istese o kendi kendine
Paslanır düşerdi mi elinden?
Benziyor orada doğduğum yerlerin
Yıldırım taşları yavuz ruhumun.
Budapeşte, 28 Kasım, Hamid [Zübeyr]
“Petőfi’den”
Petőfi, bu şiirinde kendi ölümünü haber vermektedir. Kozaklar (Rus Kazakları) onu 
süngülemişlerdir ve Petőfi hürriyet mücadelesi sırasında bu arzusuna kavuşmuştur. 
Şairin heyecanlarındaki daimî değişiklik, şiirin yapısında yani vezninde ve kelimelerin 
seçilişinde de görülüyor.
[4] BİR DÜŞÜNCE İÇİMİ KAVURUYOR
Bir düşünce içimi kavuruyor:
Yastık minderler içinde
Aylarca sarardıktan sonra toprağa gömülmek,
Gizli kurdun kemirdiği çiçek gibi ölmek,
Boş odada bırakılarak,
Sonunda sönmek, bir mum gibi yanarak.
Böyle ölüm verme bana Tanrı’m
Huzurunda yalvarırım.
Ağaç olayım da yıldırımlar parçalasın
Gök gürlemesinden her taraf titresin.
Ben dağda kaya [olayım], ondan hareketlenip
Yıkılayım aşağıya dehşet verip.
Esir halk ayaklandığında
Bukağısından yorulduğunda
Kızıl yüz ve kızıl bayraklar ile
Üstüne de şu mukaddes söz gerilmiş
“Hür dünya gerek”
Dilde bu dilek.
Gün doğusundan batıya kadar.
Zulmünü kırıyorlar, yüksek sesler “Hak!” diyor
Ben de savaşayım
Oracıkta düşeyim
Orada akıtıp al kanı kalpten
Çok büyük neşeyle çığlık koparayım bağrımdan
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En son dilese yutsun gürültü
Top, tüfek, demir, kılıç sesi
Üstümden atlar
Soluyan atlar
Hiç durmadan hep ileriye doğru
Gövdemi ayaklarıyla ezerek
Zafere koşar.
Eğer gelirse büyük tedfin günü
Toplayıp dağılmış kemiklerimi
Kederli, üzgün muzika ile
Teşyi eden sancak karalar giymiş
Gömsünler şehitlerin ortak mezarına
Ki onlar öldüler hürriyet yoluna.
Budapeşte, 19 Aralık 1920, Hamid [Zübeyr]
[5] NE İSİM VEREYİM SANA…




Sanki ilk gördüğüm gibi
Bu yıldızı.
Ki onun her bir şulesi
Gönül denizime akan
Hudutsuz aşkının bir ırmağı
Ne isim vereyim sana?




Ki onun her bir tüyü
Zeytin dalı gibi huzur alameti
Okşayışı hoş sıcacık
Ve yumuşak ipekten de?
Beşikteki minderden de
Ne isim vereyim sana?
3. Ne isim vereyim sana
Billur sesin çınladığında
Şakımanı dinlediğinde
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Ne isim vereyim sana?
4. Ne isim vereyim sana.
Dudağıma değen
Dudaklarının kızıl yakutları ile
Ruhlarımız eriyor öpüşmenin ateşinde
Gün ve gecenin eridiği gibi al tanda
Siliniyor gözümün önünden
Bütün âlem, zaman
Acayip bir gizli kudsiyyet
İle yıkıyor beni ebediyyet
Ne isim vereyim sana?
5. Ne isim vereyim sana,
Bahtiyarlıklarımın tatlı anası
Gök kapısından aşan hayalin
Peri kızı,
En cesur dileklerimi dahi
Utandıran parlak hakikat
Ruhumun biricik zerresisin, lakin
Dünyadan kıymetli hazinesin sen
Genç, güzel nikâhlım, söylesene bana
Ne isim vereyim sana? 
Budapeşte, 1 Ocak 1921, Hamid [Zübeyr]


















































24 Aralık 1920, Budapeşte, Hamid [Zübeyr]
Petőfi, hürriyetin ve aşkın şairidir. Tam anlamıyla bir ihtilâlci olan Petőfi, hürriyet kelimesini 
aşk kelimesinden sonra sıkça kullanmıştır. Hürriyet, Petőfi’de âdeta bir din gibidir. Bunun 
mahiyetini izah etmez. O aynı zamanda müthiş bir ferdiyetçidir; fakat sosyalist değildir. Şiirlerinde 
geçen kızıl bayrak, kızılların kastettiği bayrak değil; belki kendini arayıp da bulamadığı yeni bir 
dünyanın ve bu dünyaya kapı açacak ihtilâlin bayrağıdır. 
Petőfi, Fransız İhtilâli tarihini elinden bırakmaz ve ömrü boyunca Fransız İhtilâli’nin tesiri 
altında kalır. Onun bu anlayışını aşağıdaki şiiri özetlemektedir:
 “Petőfi’den”
Hürriyet ile sevgi
Bana bu ikisi lazım
Sevgi için canım
Hürriyet için sevgim armağan.
Hamid Zübeyr
Petőfi, bir yönüyle peygamberlere de benzer. Onlar kendilerine ne bildirilirse ona göre hareket 
ederler ve bundan asla şaşmazlar. Petőfi de sıra harbe geldiği zaman, şu son şiirinde vurguladığı 
gibi, o kadar taptığı zevcesini bırakıp ölümün kucağına atılmakta bir dakika bile tereddüt etmez.
Açıklama ve Notlar 
Petőfi’nin “Bir Düşünce Yakıyor Beni” adlı şiiri de İsmail Ziyaeddin tarafından Kırım 
Türkçesine çevrilmiş ve Emel Mecmuası’nın 1974 senesine ait 84 sayılı nüshasında (s.34) 
neşredilmiştir. Bu şiiri de özelliklerinden dolayı olduğu gibi yayımlamakta fayda gördük.
Macar Şairi Al. Petőfi’den Çeviri:
BİR TÜŞÜNCE ÜZE MENİ
Bir tüşünce üze meni son zaman:
Başım yastıkta ölmekten korkaman…
Ne acı şiy! İçersin kurt kemirgen
Bir çeçektey, sararıp solıp ketsen!
Veya viran odada bir çıraktay,
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İrip ket… artında ışık bırakmay!
Ulu Tañrım bir tilegim bar senden:
Bunday bir ölümnü esirge menden!
Calkın urgan bir çamday tüşüyüm men!
Boraganlar söksün meni kökümden!
Dağdan tüşken bir kayanı andırsın
Ölümün… Dere-tepeler cangırsın!
Bir kün dünya halkları hep birlikte,
Dayanalmay ömrünce esirlikke,
Kalkınganda ayakka,
Ve sarılıp, erkeği kadınıman,
Üstünde “Hürriyet” sözü yazılgan
Kan rengi al bayrakka,
Tuvuştann batıga selday taşkanda,
Zalimlermen karşı-karşılaşkanda…
O yerde öleyim men,
Halk içün tüşken şehitler yanında!
Aksın caş cüregimden
Kanım, o kutsal savaş meydanında!
Son nefeste coşup avzımdan taşkan
Sözlerimni bastırsın ateş saçkan
Toplarnıñ cer teprentip gürlemesi!
Borularnıñ keskin “İleri” sesi
Cangırsın her yakta! Kulaklar teşsin!
Cansız cesedimni çiynesin geçsin
O en kutsal savaşta,
Zulümge karşı marşta
At çapıp ötkende halknıñ balları,
Cenkke doğru bir Oktay
Uçkan atlarnıñ nalları!
O yerden cıysınlar süyeklerimni!
O yerde kazsınlar catak yerimni!
Ey Hürriyet, senin ogrında kurban
Ketkenlerni cıymak içün, alayman,
Halk kelegende yaslı bayraklar taşıp,
Bandolar canıklı semsen cılaşıp
Şehitlerge son selamın bergende,
Herkesniñ topragı astında men de
Rahatımnı tabarman!
İ. Ziyaeddin, Bükreş-7 Ekim 1958
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İstanbul Türkçesi ile:
BİR DÜŞÜNCE ÜZÜYOR BENİ
Bir düşünce üzüyor beni son zamanlarda:
Başım yastıkta ölmekten korkuyorum…
Ne acı şey! İçini kurt kemirmiş
Bir çiçek gibi, sararıp solup gitsen!
Veya viran odada bir mum gibi,
Eriyip git… Arkasında ışık bırakmadan!
Ulu Tanrım, bir dileğim var senden:
Böyle bir ölümü esirge benden!
Yıldırım vurmuş bir çam gibi düşeyim ben de
Fırtınalar söksün beni kökümden!
Dağdan düşen bir kayayı andırsın
Ölümüm… Dere-tepeler yankılansın!
Bir gün dünya halkları hep birlikte,
Dayanamayıp, ömrünce esirliğe
Ayaklandığında,
Ve sarılıp, erkeği kadınıyla,
Üstünde “Hürriyet” sözü yazılı
Kan rengi al bayrağa,
Doğudan batıya sel gibi taştığında,
Zalimlerle karşılaştığında…
Orada öleyim ben,
Halk için düşen şehitler yanında!
Aksın genç yüreğimden
Kanım, o kutsi savaş meydanında!
Son nefeste coşup avazımdan taşan
Sözlerimi bastırsın ateş saçan
Topların yer titreten gürlemesi!
Boruların keskin “İleri” sesi
Aks etsin her tarafta!
Kulakları delsin!
Cansız cesedimi çiğnesin geçsin
O en kutsi savaşta,
Zulme karşı yürüyüşte
At koşturup geçtiğinde halkın çocukları





Orada kazsınlar yatacağım yeri
Ey Hürriyet, senin uğrunda kurban
Gidenleri toplamak için, tamamen,
Halk geldiğinde yaslı bayraklar taşıyıp,
Bandolar yanık sesle ağlaşıp
Şehitlere son selamını verdiğinde,
Herkesin toprağı altında ben de
Rahatlığımı bulurum!
İsmail Ziyaeddin, Bükreş, 7 Ekim 1958.
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